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ABSTRAK 
Data yang ditimbulkan dari suatu perusahaan atau instansi – instansi sering ditemui dalam jumlah yang besar. 
Sehingga perusahaan dalam melakukan pengolahan data mengalami kesulitan. Sebuah perusahaan atau instansi 
hendaknya mempunyai sebuah rancangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat 
menghasilkan informasi yang bernilai tinggi dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok dalam pengolahan data administrasi belum optimal dan masih memiliki 
kelemahan- kelemahan. Pada Dinas Pertambangan dan Energi kualitas dalam pengolahan data masih sangat rendah, 
sehingga dengan di susunnya sistem yang menggunakan Komputer akan dapat membantu dalam mengolah data 
pembayaran biaya administrasi dari perusahaan. 
Kata Kunci : Data, Pengolahan Data, Informasi 
1. PENDAHULUAN 
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok harus mempunyai sistem pengolahan data yang baik 
sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah administrasi yang timbul, karena selama ini pengolahan 
data administrasi belum optimal dan masih memiliki kelemahan- kelemahan. Pada Dinas Pertambangan 
dan Energi kualitas dalam pengolahan data masih secara manual, sehingga sering terjadi penumpukan 
data. Hal ini dapat menyebabkan data rusak atau hilang yang akhirnya akan mempegaruhi informasi yang 
akan dihasilkan dari pengolahan data tersebut. Penggunaan sistem komputerisasi adalah salah satu pilihan 
yang tepat dalam perbaikan sistem. 
Tinjauan Teori 
Adapun pengertian sistem menurut Sanyoto Gondodiyoto:245,2000 yaitu: “Sistem merupakan 
seluruh rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang secara keseluruhan membentuk kebulatan pola 
teratur di dalam melakanakan kegiatan pengolahan data, yakni memproses data menjadi informasi”. 
Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefenisikan sistem yaitu yang menekankan pada 
prosedur dan komponen atau elemennya. Pendekatan yang menekankan pada prosedurnya 
mendefenisikan sistem yang dikemukan oleh Jerry Fitz Gerald, terjemahan, 2005 yaitu : 
“Sistem adalah jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-
sama melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 
Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponennya dikemukakan oleh Richard 
F.neuschel, terjemahan, 2001 yaitu : 
“Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu 
dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
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Kedua kelompok definisi ini adalah benar dan tidak saling bertentangan, yang berbeda adalah cara 
pendekatannya. 
Menurut pendapat  Robert N.Anthony, terjemahan, 2006 pengertian informasi yaitu : 
“Informasi adalah hasil atau laporan dari semua kegiatan yang telah dilakukan komputer, 
informasi ini dapat berupa informasi dilayar maupun dikertas lebih singkatnya”.     
 Suatu informasi tidak hanya merupakan serangkaian gagasan konsep semata, namun informasi 
menetukan apa yang harus dikerjakan oleh sistem personil atau yang ada didalam sistem tersebut dan 
informasi ini disainnya ditentukan oleh kebutuhan yang tidak saja harus dikerjakan melainkan juga harus 
bernilai. 
Syarat-syarat tentang informasi yang baik diuraikan oleh Parker. Sebagai berikut: 
1. Ketersediaan (Availability) 
Informasi harus dapat diperoleh (accessible) bagi orang yang hendak memanfaatkannya. 
2. Mudah dipahami (comprehensibility) 
Informasi harus mudah dipahami oleh sipembuat keputusan, baik itu informasi yang menyangkut 
pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. 
3. Relevan 
Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar relevan dengan 
permasalahan, misi dan tujuan organisasi. 
4. Bermanfaat 
Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi. 
5. Tepat waktu 
Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Syarat ini terutama sangat penting pada saat organisasi 
membutuhkan informasi ketika manajer hendak membuat keputusan-keputusan yang krusial. 
6. Kehandalan (Reliability) 
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dihandalkan kebenarannya. Pengolah data 
atau pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang 
disajikannya. 
7. Akurat 
Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Ini juga berarti 
bahwa informasi harus jelas dan secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data 
pendukungnya. 
8. Konsisten 
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi didalam penyajiannya, karena konsistensi merupakan 
syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. 
 
2. ANALISA DAN DISAIN SISTEM 
2.1 Analisa Sistem 
Sebelum melakukan analisa terhadap sistem terlebih dahulu harus diketahui cara kerja sistem 
yang sedang berjalan pada saat sekarang, agar dapat merancang sistem baru. Tahap pertama yang perlu 
dilakukan adalah mengidentifikasikan masalah yang terjadi, personil-personil yang terlibat baik secara 
langsung maupun tak langsung. Setelah dilakukan identifikasi masalah tersebut selanjutnya harus 
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dilakukan pengumpulan data untuk memahami kerja sistem yang sedang berjalan dengan cara melakukan 
wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. 
Aliran Sistem Informasi Lama Sistem Informasi Administrasi Penerimaan Retribusi Perusahaan 
pada Dinas Pertambangan dan Energi, bagian yang langsung berhubungan terdiri dari 3 (tiga) entity yaitu: 
Perusahaan, Bendahara, Kepala Dinas. Aliran sistem informasinya dapat digambarkan sebagai berikut:  
 
Gambar 3.1 Aliran Sistem Informasi (ASI) Lama Administrasi Penerimaan Retribusi Perusahaan 
pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok 
2.2 Analisa Sistem Pengolahan Data 
Dalam analisa ini difokuskan pada tiga hal pokok yaitu : 
1. Analisa Input 
2. Analisa Proses 
3. Analisa Output 
Keterangan dari ketiga analisa tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Analisa Input 
Setelah dilakukan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan terlihat adanya input-input yang 
akan diolah. Input disini berupa data SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan Formulir 
Permohonan. 
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a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
 
2. Analisa Proses 
Data perusahaan pada bendahara, dientrikan berdasarkan data perusahaan beserta jenis retribusi 
dan data transaksi, maka keluar lah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). SKRD tersebut 
diberikan kepada pihak perusahaan agar pihak perusahaan dapat melakukan pengecekan. Jika 
sudah benar, maka pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi kepada bendahara. Dari 
pembayaran ini, maka akan dihasilkan tanda bukti pembayaran dan laporan bulanan.  
3. Analisa Output 
Dari data-data yang telah diproses diatas maka dihasilkan laporan oleh Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Solok berupa : 
a. Tanda Terima Pembayaran 
Tanda terima pembayaran dibuat sebagai bukti pembayaran oleh pihak Perusahaan, apabila 
sewaktu diragukan keberadaan perusahaannya oleh Pemerintah.  
 
Tanda Bukti Pembayaran Retribusi 
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Laporan ini ditujukan untuk pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas terhadap perusahaan-
perusahaan yang telah melakukan pembayaran retribusi setiap bulannya. 
 
Laporan Bulanan Retribusi 
 
 
Usulan Sistem Informasi Baru. 
 Pengembangan Sistem Informasi ini diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan 
dengan cepat, perincian-perincian yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 
menjalankan sistem, disamping itu dapat juga menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. 
Adapun cara yang ditempuh dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut : 
1. Pada sistem yang baru ini perincian semua biaya dilakukan oleh Bendahara dengan menggunakan 
sistem yang telah dikomputerisasikan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang 
dikeluarkan. 
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2. Diberikan pengkodean pada masing-masing Perusahaan yang mengurus retribusi perusahaan, 
pengkodean terhadap ayat-ayat jurnal retribusi yang harus dibayarkan, sehingga dapat 
mengurangi redundancy data. 
3. Laporan yang dihasilkan pada sistem yang baru ini lebih diperbanyak, yaitu laporan retribusi 





















Laporan keseluruhan, laporan 
bulanan, laporan tahunan
SKRD yang telah di cek















Dalam sistem baru diterapkan sistem secara komputerisasi dengan database yang terdiri dari beberapa 
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Suatu sistem informasi yang baik adalah sistem yang dapat menghasilkan keluaran yang mudah 
dipahami, terinci dan bebas dari kesalahan perhitungan. Beberapa bentuk laporan yang akan diberikan 
kepada Kepala Dinas antara lain : 





Jalan Raya Solok-Padang Km 30
Telp. 0755 – 31339, 31340
SKRD
(SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH)
Masa Retribusi : X(10)









Tanggal Jatuh Tempo : DD-MM-YYYY













- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank …………………………) dengan Menggunakan 
  Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ini.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan













No Urut : X(10)
Lembaran  : 1. Penyetor 
    2. Bidang Pengelola Pendapatan Daerah
    3. Bawasda
Kotobaru, DD-MM-YYYY





b. Desain Output Tanda Terima Pembayaran  
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jln. Raya Solok - Padang Km.30 Telp (0755) 31339 - 31340
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NO BUKTI : X(10)
a) Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu :   X(25)
b) Telah menerima uang sebesar :     9(8)
c) Dari Nama :   X(50)
e) Alamat : X(100)
f) Sebagai Pembayaran :   X(30)





Tanggal Diterima Uang : DD-MM-YYYY
Mengetahui,









c. Desain Output Retibusi Keseluruhan 
LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI KESELURUHAN




































d. Desain Output Retribusi Bulanan perjenis 
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LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI BULANAN PERJENIS






































LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI TAHUNAN PERJENIS











Ayat Rincian : X(10)
Jenis Retribusi : X(30)
 
Desain Input 
Adapun desain input yang telah penulis rancang adalah sebagai berikut : 
a. Desain Input Perusahaan 
 
INPUT DATA PERUSAHAAN



















b. Desain Input Jenis Retribusi 
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INPUT DATA JENIS TRANSAKSI







SAVE EDIT DELETE EXIT
 
c. Desain Input Transaksi Retribusi 
INPUT TRANSAKSI RETRIBUSI


































Bentuk dari desain file dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pertambangan dan Energi 
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a. Desain File Perusahaan 

















Nama database  : DBRetribusi
Nama tabel  : t_perusahaan

















NPWRD Varchar (20) Nomor Pokok Wajib Retribusi 9.
 
b. Desain File Jenis Retribusi  













Nama database  : DBRetribusi
Nama tabel  : t_jenisretribusi
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c. Desain File Transaksi Retribusi 









































Nama database  : DBRetribusi
Nama tabel  : t_transaksi




























Rancangan sistem baru akan banyak mendatangkan kemudahan dalam melakukan pengolahan data 
dan penyajian informasi, tapi dalam menetapkan sistem baru ini akan mendapatkan kendala, dan perlu 
dilakukan pengadaptasian kepada para karyawan, yang nantinya akan dapat membantu Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok dalam efisiensi efektifitas pekerjaan.  
 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian ini: 
1. Dengan adanya Sistem informasi administrasi penerimaan retribusi perusahaan dapat membantu 
bendaharawan dalam mengatasi dalam pelayanan penerimaan retribusi perusahaan yang lebih efektif 
dalam segi waktu. 
2. Sistem yang baru dapat memberikan informasi administrasi penerimaan retribusi perusahaan yang 
cepat dan akurat, sehingga memudahkan dalam pengolahan data retribusi. 
3. Dengan adanya sistem komputerisasi dan manajemen database yang baik maka data dapat 
diminimalkan dan dapat dibuat dengan mudah. 
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